























(NIも)2SO｡とR2SO｡は･室温において空間群 Pnam に属し･その混晶は,(NIも )2SO｡
のNH;がR'によって置換されたものである｡NH;には,互いに結晶学的に非等価な二種類
のものがある｡それらをNH;(a),NH三岡と区別すると,R十の二種類の siteにおける占有
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1･ HgI2,HgBr2およびその混晶における構造相転移とラマン散乱 岩 淵 達 郎
2. 黒リンの格子振動の理論的研究 金 田 千穂子
3･ A15型超伝導体Nb3(All- XGex)の
混合状態における磁束分布の実験研究 小 菊 史 男
4. 酸素を含むシリコン中の転位の電子状態のホール効果測定による研究 /ト ロ 政 充
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